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Skor Hasil Angket Persepsi Aparat Terhadap APBD Berbasis Anggaran Kinerja
No. Skor
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 4 5 5 4 4 3 2 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 84
2 4 5 5 2 2 3 5 2 4 2 5 5 3 5 5 5 5 2 4 2 75
3 4 5 4 5 5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 3 2 5 3 5 81
4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 2 2 4 4 4 82
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 2 91
6 5 4 3 5 5 3 3 4 5 2 5 5 5 3 3 3 2 3 2 2 72
7 4 2 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 3 4 5 5 2 83
8 5 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 5 5 4 3 86
9 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 5 5 2 87
10 3 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 88
11 4 2 2 2 4 5 2 3 5 2 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 76
12 5 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 4 5 83
13 5 4 3 2 3 5 5 5 5 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3 82
14 5 3 2 2 3 5 5 5 5 5 3 2 2 5 4 4 2 2 4 2 70
15 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 3 5 3 4 3 85
16 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 2 2 5 2 3 2 1 1 2 2 68
17 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4 5 5 4 5 81
18 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 5 4 3 3 5 5 2 4 4 80
19 4 2 5 5 5 2 5 5 5 3 3 3 2 4 4 5 4 5 5 5 81
20 5 4 5 4 5 5 2 5 3 5 5 2 5 4 5 5 4 5 2 4 84
21 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 2 90
22 5 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 3 5 3 5 5 3 4 5 4 67
23 5 5 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 90
24 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 3 5 4 4 5 88
25 5 2 3 3 4 5 5 2 2 5 3 2 2 4 5 4 3 4 2 5 70
26 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 84
27 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 2 4 5 5 76
28 4 5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 5 5 86
29 5 5 5 3 5 2 2 4 2 4 2 5 5 4 5 5 4 5 4 4 80
30 5 3 5 4 5 5 4 4 2 3 4 2 5 5 5 5 2 5 5 5 83
31 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 5 4 83
32 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 88
33 5 5 5 3 3 4 5 5 3 3 2 5 2 3 2 3 3 3 3 4 71
34 5 5 5 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 5 4 3 65
35 3 4 3 2 5 5 5 2 2 5 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 69
36 4 5 3 3 4 3 5 2 5 5 2 5 2 3 4 5 5 5 3 2 75
       Nomor Butir Angket
37 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 2 5 5 2 2 4 80
38 3 5 2 5 4 4 5 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 77
39 5 3 3 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 82
40 5 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 74
41 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 4 4 4 82
42 3 5 5 4 2 2 2 2 2 3 2 2 5 5 2 2 4 5 2 2 61
43 4 5 5 4 2 4 5 5 3 5 2 5 5 4 5 4 5 3 3 5 83
44 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 4 2 2 3 4 2 4 79
45 5 5 5 5 2 2 4 4 2 5 4 3 5 2 4 2 4 2 2 2 69
46 4 4 5 5 4 5 5 4 5 2 5 2 5 5 3 5 3 5 4 5 85
47 5 5 5 3 5 2 2 2 4 4 4 2 3 4 5 4 5 4 4 4 76
48 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 5 2 3 5 5 3 5 5 84
49 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2 3 2 4 2 2 3 78
50 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 3 5 5 3 80
51 5 2 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 2 2 2 4 4 4 3 5 77
52 5 5 5 2 4 4 5 2 3 5 4 3 4 4 5 5 3 2 5 2 77
53 5 5 3 2 2 3 3 5 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 5 62
54 5 5 2 5 3 2 4 4 3 4 5 5 3 3 4 5 5 2 4 5 78
55 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 4 3 3 5 79
56 5 2 2 3 2 5 4 5 3 3 5 3 4 5 5 5 2 2 3 4 72
57 5 4 4 4 5 2 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 2 75
58 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 3 3 4 3 5 76
59 5 5 3 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 87
60 4 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 2 4 5 5 3 4 5 86
61 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 77
62 4 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 5 4 3 5 3 4 3 3 5 81
63 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 1 1 2 2 2 3 73
64 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 95
65 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 2 4 5 2 4 5 5 3 85
66 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 90
67 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2 2 4 5 5 4 5 5 4 5 3 87
68 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 2 5 4 90
69 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 94
70 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 85
Jumlah 316 297 298 277 283 282 294 279 282 279 272 276 286 263 272 266 271 273 271 263 5600
3,0
Lampiran 3
Distribusi Jawaban Per Item
No. Item STS TS R S SS Total
1 0 0 6 22 42 70
2 0 8 5 19 38 70
3 0 6 10 14 40 70
4 0 10 12 19 29 70
5 0 11 7 20 32 70
6 0 11 7 21 31 70
7 0 9 8 13 40 70
8 0 13 5 22 30 70
9 0 8 13 18 31 70
10 0 10 13 15 32 70
11 0 14 7 22 27 70
12 0 13 11 13 33 70
13 0 11 7 17 35 70
14 0 12 17 17 24 70
15 1 11 11 19 28 70
16 1 12 16 12 29 70
17 1 11 13 16 29 70
18 1 14 9 13 33 70
19 0 11 11 24 24 70
20 0 15 12 18 25 70
Prosentase Tiap Item Pertanyaan
No. Item STS TS R S SS Jml
1 0,0 0,0 8,6 31,4 60,0 100
2 0,0 11,4 7,1 27,1 54,3 100 0,0 5,7 7,9 29,3 57,1
3 0,0 8,6 14,3 20,0 57,1 100
4 0,0 14,3 17,1 27,1 41,4 100
5 0,0 15,7 10,0 28,6 45,7 100
6 0,0 15,7 10,0 30,0 44,3 100
7 0,0 12,9 11,4 18,6 57,1 100 0,0 13,4 12,6 24,9 49,1
8 0,0 18,6 7,1 31,4 42,9 100
9 0,0 11,4 18,6 25,7 44,3 100
10 0,0 14,3 18,6 21,4 45,7 100
11 0,0 20,0 10,0 31,4 38,6 100
12 0,0 18,6 15,7 18,6 47,1 100
13 0,0 15,7 10,0 24,3 50,0 100 0,0 16,4 13,3 25,5 44,8
14 0,0 17,1 24,3 24,3 34,3 100
15 1,4 15,7 15,7 27,1 40,0 100
16 1,4 17,1 22,9 17,1 41,4 100
17 1,4 15,7 18,6 22,9 41,4 100
18 1,4 20,0 12,9 18,6 47,1 100
19 0,0 15,7 15,7 34,3 34,3 100
20 0,0 21,4 17,1 25,7 35,7 100 0,8 17,6 18,2 24,3 39,2
Jml 5,7 300,0 285,7 505,7 902,9 1300
Rata-rata 0,3 15,0 14,3 25,3 45,1 100,0
Lampiran 5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Persepsi Aparat 
Terhadap APBD Berbasis Anggaran Kinerja 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            4,5143          ,6537        70,0 
  2.     ITEM02            4,2429         1,0135        70,0 
  3.     ITEM03            4,2571         1,0027        70,0 
  4.     ITEM04            3,9571         1,0826        70,0 
  5.     ITEM05            4,0429         1,0959        70,0 
  6.     ITEM06            4,0286         1,0898        70,0 
  7.     ITEM07            4,2000         1,0848        70,0 
  8.     ITEM08            3,9857         1,1228        70,0 
  9.     ITEM09            4,0286         1,0491        70,0 
 10.     ITEM10            3,9857         1,1098        70,0 
 11.     ITEM11            3,8857         1,1363        70,0 
 12.     ITEM12            3,9429         1,1781        70,0 
 13.     ITEM13            4,0857         1,1131        70,0 
 14.     ITEM14            3,7571         1,1091        70,0 
 15.     ITEM15            3,8857         1,1489        70,0 
 16.     ITEM16            3,8000         1,1990        70,0 
 17.     ITEM17            3,8714         1,1662        70,0 
 18.     ITEM18            3,9000         1,2412        70,0 
 19.     ITEM19            3,8714         1,0621        70,0 
 20.     ITEM20            3,7571         1,1602        70,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





























               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        75,4857        55,3549        ,5296           ,7047 
ITEM02        75,7571        53,9547        ,4309           ,7047 
ITEM03        75,7429        51,0923        ,5691           ,7790 
ITEM04        76,0429        49,5199        ,6514           ,7675 
ITEM05        75,9571        49,7807        ,6289           ,7706 
ITEM06        75,9714        49,7093        ,6359           ,7696 
ITEM07        75,8000        50,4232        ,4896           ,7763 
ITEM08        76,0143        48,5070        ,6040           ,7592 
ITEM09        75,9714        48,8398        ,6124           ,7591 
ITEM10        76,0143        50,3331        ,5878           ,7766 
ITEM11        76,1143        49,2331        ,5507           ,7672 
ITEM12        76,0571        50,2576        ,4722           ,7792 
ITEM13        75,9143        50,8911        ,4506           ,6820 
ITEM14        76,2429        51,3749        ,4206           ,6863 
ITEM15        76,1143        49,0302        ,5593           ,7658 
ITEM16        76,2000        50,0464        ,4791           ,6782 
ITEM17        76,1286        47,1571        ,3749           ,7472 
ITEM18        76,1000        48,2072        ,5770           ,7622 
ITEM19        76,1286        49,6209        ,5521           ,7675 






N of Cases =     70,0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    ,7579 
 
 
